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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari partisipasi tenaga kerja wanita di sektor formal dan
informal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016. Model
penelitian diestimasi dengan menggunakan model probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam variabel bebas yang
diteliti, terdapat tiga variabel yang signifikan secara statistik, yaitu pendidikan, jam kerja, dan pendapatan. Sedangkan tiga variabel
lainnya yang tidak signifikan secara statistik yaitu status perkawinan, umur, dan anggota rumah tangga. Hal tersebut dapat
disebabkan karena variabel seperti status, umur dan anggota rumah tangga dapat terus berubah seiring waktu disaat pekerja wanita
telah bekerja pada salah satu sektor pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dan
perbankan untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha kecil berupa kredit permodalan untuk mendukung kegiatan
informal. Pemerintah juga diharapkan agar dapat menetapkan standarisasi sektor informal, baik itu produk maupun pekerjaannya
sehingga adanya jaminan bagi mitra mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih mengasah kemampuan tenaga kerja agar dapat
memenuhi kebutuhan industri, seperti terus mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari balai latihan kerja (BLK), karena selain
pendidikan, ketrampilan bekerja sangat dibutuhkan saat ini.
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This study intends to find out the factors underlying participation of female workers in the formal and informal sectors. The data
used in this study is The National Labor Force Survey (Sakernas)  in 2016. The research model is estimated by using the probit
model. The results showed that there were three of the six independent variables statistically significant, such as education, working
hours, and income. While the others are not statistically significant, because status, age and household members can change over
time when female workers have worked in one of the employment sectors. Based on the results, a policy from the government and
banking is needed to facilitate the public who want to open a small business to support informal activities. The government is also
expected to be able to set the standardization of the informal sector both products and jobs, so there is a guarantee for their partners.
In addition, the government also needs to improve the ability of the workforce to meet industrial needs, such as continue to develop
the function of job training centers (BLK), because skills are needed nowadays besides education.
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